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Christine Rutledge, viola, with Tim Burns, piano 2/17 ORH 6 p.m. 
Wind Symphony Concert 2/19 Griffin 7:30 p.m. 
It Could Be Anything New Music Ensemble 2/21 ORH 7:30 p.m. 
Jazz Ensembles Concert 2/24 Griffin 7:30 p.m. 
Sinfonia Concert 2/26 Griffin 7:30 p.m. 
Singer of the Year/FREE 2/27 ORH 7:30 p.m. 
Virtuoso Series Concert, K. Dawn Grapes, Flute 2/29 ORH 7:30 p.m. 
Voice Area Recital/FREE 3/1 ORH 7:30 p.m. 
Symphonic Band Concert 3/2 Griffin 7:30 p.m. 
Harp Ensemble Concert 3/2 ORH 7:30 p.m. 
Concert Choir and Chamber Choir Concert 3/4 Griffin 7:30 p.m. 
Concert Orchestra with Concert Choir Concert/FREE 3/5 Griffin 2 p.m. 
Concert Band Concert/FREE 3/6 Griffin 7:30 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Chris Van Hof, Trombone 3/7 ORH 7:30 p.m. 
E-MEX Ensemble from Essen, Germany 3/8 ORH 7:30 p.m. 
David Tayloe, tenor, with Christopher Reed, piano 3/9 ORH 6 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Rachel Ellins, Harp 3/21 ORH 7:30 p.m. 
Rocky Mountain Saxophone Summit Potpourri Concert/FREE 3/26 ORH 7:30 p.m. 
Spring Dance Tea/FREE 3/31 UDT 3:30 p.m. 
The Marriage of Figaro by W.A. Mozart 4/3 Griffin 2 p.m. 
Virtuoso Series Concert, Wesley Ferreira, Clarinet 4/4 ORH 7:30 p.m. 
Zinnia String Quartet Concert 4/5 ORH 7:30 p.m. 
Jazz Combos Concert 4/6 Griffin 7:30 p.m. 
Jeremy Wilson, trombone 4/7 ORH 7:30 p.m. 
All-West Honors High School Trombone Choir Concert 4/8 ORH 7:30 p.m. 
Men's Chorus and University Chorus Concert 4/8 Griffin 7:30 p.m. 
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